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9Ba ro Reisi Haşan  
Hayri dün istifa etti
« Denizbanktan aldığım 6000 liralık vekâlet 
ücreti işinde sizlere geniş tahkik hakkı 
verebilmek için reisliğinizden çekiliyorum»
(Baştarafı 1 inci sahijede) 
lan İstanbul Ağırceza mahkemesi salonu­
na yüz elli kadar avukat gelmişti. Tam on 
dört buçukta, Baro Reisi Haşan Hayri, 
salona girdi, kürsüye çıktı ve avukatlar, 
celseyi açmasını beklerken, Baro Reisi 
yerine oturmadan, şunları söylemeğe baş­
ladı:
—  Sayın arkadaşlar; sizleri böyle top­
lu bir halde bulduğumdan dolayı çok mü­
teşekkirim. Bugünkü gazetelerde Deniz­
banktan altı bin lira ücret aldığıma dair 
bazı yazılar çıktı. Bu hâdiseden size kı­
saca bahsetmek isterim. Denizbank aley­
hine sekiz sigorta kumpanyası tarafından 
açılmış ve mecmuu yüz yirmi küsur bin 
liraya baliğ sekiz dava ile gene mecmuu 
seksen küsur bin liraya baliğ olan zarar 
ve ziyan ve müsademe davası olarak beş 
dava için benimle evvelâ istişarede bulun­
dular. Sonra da daimî istişaresini ve mah­
kemede müdafaasını teklif ettiler. Hiçbir 
mahzur görmediğim için, kabul ettim ve 
bu iki yüz küsur bin liralık dava için on 
iki bin lira ücret takarrür etti. Mukavele 
yaptım ve yan ücreti aldım. Davalar, der­
desti rüyettir. Hukulk müşavirliği teşkilâtı 
olan resmî müesseselerin ve devlet daire­
lerinin haricden avukata iş vermeleri, 
mevzuata aykırı değildir. Böyle daire ve 
müessesattan iş alan avukatların birincisi 
ben olmadığım gibi sonuncusu olmağı da 
temenni eylemem. Bu işi ben avukat H a­
şan Hayri olarak aldım. Bu da otuz bu 
kadar senelik avukat sıfatile tabiî hakkım­
dır, sanırım. Baro Reisliği kürsüsünü işgal 
edecek adamın bütün hayatında dürüst ve 
her türlü şaibeden berî olması ve hakkın­
da ufacık bir dedikodu bile bulunmama­
sı şart olduğu kanaatini taşıyan bir arka­
daşınızım. Aslı olsun, olmasın, meslekî bir 
hatâ teşkil etsin, etmesin, böyle bir dedi­
kodu üzerine halen Baro Reisliğinizi mu­
hafaza etmek istemiyorum. Sizlere geniş 
tahkik ve takdir hakkı verebilmek ve içi­
nizde ufacık bir şüphe ve tereddüde ma­
hal bırakmamak için, reisliğinizden istifa 
ediyorum ve celsenizi açmağı, ruzname- 
nize' devam etmeği, Reis Vekiline bıra­
kıyorum ! &
istifa emri vahidir
Haşan Hayri, sözlerini bitirir bitirmez 
kürsüden çekildi, bu sırada avukatlardan 
bir kısmı, istifanın müzakere mevzuu ol­
ması lâzım geldiğinden bahisle, gitmeme­
sini söylüyorlardı. Fakat, Haşan Hayri, 
bir yandan kürsüye çıkılan basamakları 
inerken, bir yandan da avukat cübbesini 
sıyırıyor ve gülümsiyerek «istifa, emri 
vâkidir» diyordu. Bu suretle kendisi gitti 
ve Reis Vekili Mekki Hikmet, riyaset 
yerine geçti.
Münakaşalar
Bu aralık, münakaşalar başgöstermiş- 
ti. Avukatlardan bir kısmı «istifayı kabul 
edip etmemek üzere, mevzuu, müzakere 
etmeliyiz!» derken, bir kısmı «bu celse 
ruznamesinde böyle bir mevzu yoktur. 
Evvelden ruznameye alınmamış bulunan 
bir şeyi müzakere etmek, bu hususta 
mevcud maddeye muhaliftir. Vaziyetin 
müzakeresini, başka bir içtimaa bırakmak 
lâzımdır!» diyordu. Bir avukat «kendisi 
Baro Riyasetinden mi çekiliyor, yoksa 
bu celseye riyaset etmekten m i?» diye 
sordu. Buna karşı «istifa, sarihtir. Baro 
Riyasetinden çekilmiş bulunuyor!» ceva­
bı verildi.
Bu sırada avukatlardan biri de, «bu 
bahis, ruznamede yazılı olmıyabilir. G e­
ne de müzakeresini yapmak salâhiyetini 
haiziz. Heyeti umumiye, ruznameye hâ­
kimdir!» mütaleasmı ortaya attı. Buna 
karşı.da «olamaz, olam az!» sesleri akset­
ti. A z  çok münakaşa geçtikten sonra. 
Reis Vekili Mekki Hikmet, her iki tekli­
fi de reye koydu. İstifanın bu celsede ko­
nuşulmaması, ittifaka yakın bir ekseriyetle 
kararlaştırıldı.
Geçen celse zaptının hulâsası okundu, 
kabul edilerek, Barolar haysiyet divanı­
na namzed aza seçilmesine sıra geldi. R e­
is Vekili Mekki Hikmet, bu bahiste iza­
hat vererek, şöyle dedi:
—  Yeni Avukatlık kanununa göre, 
Haysiyet divanına, iki yüzden fazla aza­
sı olan barolar, her elli aza için bir nam­
zed seçer. İstanbul Barosunda altı yüz 
otuz yedi aza mevcuddur. Bu itibarla bi­
zim seçeceğimiz namzed sayısı, on üçtür. 
Tahtaya elli iki namzed ismi yazdık. Bu, 
resmî bir teklif mahiyetinde değildir. Elli, 
yüz, üç yüz, beş yüz v.s. isim yazdırmak 
da mümkündür. Ancak, intihabda yarı­
dan bir fazlanın reyi lüzumludur. Bizim 
elli iki isim yazdırmış olmaktan maksadı­
mız, sadece hatıraları tazelemekten, bazı 
isimleri hatırlatmaktan ibatertir. Başkaca 
da kimleri arzu ederseniz, seçmekte ta- 
mamile serbestsiniz!
Bundan sonra, dağıtılan rey puslaları- 
na isimlerin yazılması, kupalara atılmasî 
işile meşgul olundu ve tasnif, saatlere» 
sürdü.
Tasnifin neticeleri
Yapılan tasnifte haysiyet divanı aza- 
lıklarına namzed gösterilmek üzere en 
fazla Sadeddin Ferid, Halil Hilmi, K e­
nan Ömer, SıddıT Sami, Celâl Sıtkı, H a­
şan Ferid ve Necati rey almışlardır.
Geriye kalan altı kişi müsavi rey al­
dıkları için gelecek hafta tekrar intihab 
yapılacaktır.
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